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VIII Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris Llengua i ú\
Els dies 28 i 29 de novembre de 1996
va tenir lloc la VlIl Trobada de Serveis Lin-
güístic s Universita ris a la Universita t de
Girona. Va aplegar representants de les 14
universitats de l'àmbit lingüístic català, en
el marc de l'In stitut interun iversitari Joan
Lluís Vives. El tem a central de la Trobada
va ser el dels llenguat ges d 'especialita t. Te-
níem la convicció que era el mo ment ido-
ni per deb a t re so b re la co nve n iè nc ia
d'aquestes assignatures, pel fet que els es-
tudiants que arriben ara a la universita t ja
han fet tot s els estudis en cata là, i el que
cal és garantir-los la formació lingüística en
l'especialitat que hagin escollit, per tal que
tinguem en un futur uns professionals que
siguin capaços de treballar en català.
Objectius
Preten íem fer conèixer la situació dels
llenguatges d 'especialitat a les nostres un i-
versita ts, i establir les bases per homoge-
neïtzar-n e els continguts i procediments.
L'ob jectiu final és el d' arri bar a incloure
aquestes assignature s, com a op tatives o fins
i tot com a obligatòries, dins els plans d 'es-
tudis de les diferents titulacio ns.
Desenvolupament de la Trobada
Amb l'assistèn cia de més de seixa nta
persones, en tre tècn ics lingüístics i profés-
sors de llenguatges d' especialita t d 'arreu
dels Països Catalans, es pot considerar que
la Trobada va ten ir un bon èxit de parti ci-
pació. La inauguració va ana r a càrrec del
di recto r gene ral de Política Lingüística, Llu-
ís Jou, que va destacar el paper qu e ten en
les uni versitats en el procés de normalitza-
ció lingüística.
A la pr imera sessió vàre m co nsta tar ,
d 'una banda, l'heterogen eïtat de contin-
guts, denominacions i program es, i de l'al-
tra, l'escassetat d' assign atu res en alguns
àmbits, com ara el de la tecnologia o el de
les ciències humanes. Posteriorment vàrem
treballar sobre el perfil que, al nostre en-
tendre, ha de ten ir el professorat d'aques-
tes assign atures, amb Marta Xirinachs . A
les dues taules rodo nes es varen exposar les
experiències concretes, dels tècni cs lingüís-
tics i també dels mateixos professors.
Cal destacar la sessió on se'ns va in for-
mar de la revisió dels no us plan s d 'estudis,
en la qual se'ns va dem ostrar la possibilitat
d 'in cidir-hi fent-hi implantar aquestes as-
signatures com a obligatòr ies.
A la sessió del mat í del divend res vàrem
tenir la presència de Carles Riera, Josep M.
Mestres i Este r Franquesa, qu e, cadascun
des del seu àmbit, varen contribuir a esta-
blir les pautes de fun ciona ment en el futur
d 'aq uests llenguatges.
Conclusions i perspectives de futur
Pretenem que es creï un a subcomissió
de coo rdinació de llenguatges d 'especia li-
ta t, dins el marc de l' Ins ti tut Joan Lluís
Vives, encarregada de fer un a proposta de
form ació del professorat especialitzat, d 'es-
tab lir els criteris d 'h om ogen eïtzació d 'as-
signatu res i d 'homologació de crèd it s.
Dem an em també qu e aquest Institut ex-
pedeixi un certificat de llenguatge d'espe-
ciali tat. Finalment, recla me m la inclusió
d 'aqu estes assignatures dins els nou s plans
d 'estudi s.
Consta tem que hem de mant enir i, si
cal. reforçar, aquests fòrums de debat i re-
flexió a l'ento rn de la nostra feina . Només
amb un esforç conjun t podrem arr ibar a
l'objectiu primordial, que no és sinó la ple-
na normalització de la llengua catalana en
l'àmbit un iversitari.
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